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ANO ni.
•
DIARIO
Madrid 27 de octubre de 1917.
•
NUM. 241.
OF CIAL
DEI
MINISTERIO DE MARINA
Las disposiciones insertas en este «Diario, tienen carácter preceptivo.
1:7 MAlk.
.1.1.1~M■IV
Reales decreto.
MINISTERIO DE HACIENDA.—Amplía en las cantidades que se indican
los créditos que se mencionan del vigente presupuesto del Ministerio
de Marina, con destino al pago, en lo que resta del actual ejercicio,
del aumento de 25 céntimos diarios en el haber dotas clases y tropa
de Infantería de Marina, de servicio en la Península y en Africa, para
mejoramiento de su alimentación.
Destina para eventualidades al V. A. D. R. Fernández de la:Puente y al
C. A. D. S. Buhigas.—Cese de destino del id. D. J. Pérez de Evora.
Destino al id.—Cese de destino del id. D. I. Pintado.—Destino al id,—
Cese de destino del id. D. A. Durán.—Destino al id.—Cese de desti
no del id. D. P. Mercader.—Destino al id.
Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL.—Dispone que los submarinos entren en di
Sección Oficial
REALES DECRETOS
MINISTERIO DE HACIENDA
A propuesta del Ministro de Hacienda, do acuerdo con
el Consejo de Ministros, de conformidad con lo infor
mado por el Consejo de Estado en pleno, y en virtud do.
la autorización concedida al Gobierno por el apartado f)
del artículo 3.° de la ley económica de 23 de diciembre
de 1916,
Veng-o en decretar lo siguiente:
Artículo 1.0 Se declaran ampliados en 306 y 82.811,25
pesetas, respectivamente, los créditos del capítulo 5.°, ar
tículo 3.° y los del capítulo 8.0, artículo único, «Servicios
eventuales» e «Infantería de Marina», do la Sección 5•"
del vigente presupuesto de 'gastos del Ministerio de
Marina.
Art. 2.° Se declara asimismo ampliado en 76.002,75 pe
setas el crédito del capítulo 2.°, artículo único, de la Sec
ción 12, «Acción en Marruecos», del presupuesto de gas
tos del referido Ministerio de Marina.
Art. 3." Las ampliaciones.de crédito a que se refieren
los artículos anteriores se destinarán exclusivamente al
que cada tres meses.—Dispone adquisición de estopines.—Aprueba
aumentos a los cargos del Extremadura. y del maestro de albañiles
del arsenal de Ferro!.
SERVICIOS AUXILIARES.—Recompensa a Sr. F. Guiseppe.—Nombra
Inspector del Colegio de Huérfanos D. F. Fernández de los Santos. --
Conmuta pena a un fogonero.
INTENDENCIA GENERAL—Recompensas al C. de l.a D. A. Suanzes y
al C. de F. D. A. Cores.
SERVICIOS SANITARIOS.--Resuelve instancia del médico I. D. J
Ylarri.
Circulares y disposiciones.
CONSTRUCCIONES DE ARTILLERIA.---Excedencias en el cuerpo y en
la maestranza de Artillería.
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA.--Pensiones concedidas
por dicho Alto Cuerpo.
pago, en lo que resta del actual ejercicio, del aumento
de 25 céntimos de peseta, diarios, en el haber de las clases
y tropa de Infantería de Marina del Ejército de la Pen
ínsula y en Africa, para mejoramiento do su alimen
tación.
Art. 4.° El Gobierno dará cuenta a las Cortes del pre
sente decreto.
Dado en Palacio a dieciséis do octubre de mil nove
cientos diecisiete.
El Ministro de Hacienda,
Gabino
ALFONSO
(De la Gaceta de 26 del actual.)
prbpuesta del Ministro de Marina, de
acuerdo con Mi Consejo de Ministros,
Vengo en disponer que el vicealmirante
don Ricardo Fernández de la Puente y:Pa
trón, quede para eventualidades. ,
Dado en Palacio a veinticuatro de octu
bre de mil novecientos diez y siete.
ALFONSO
El Ministro de Marinn,
111hulateel de Flárez.
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A propuesta del Ministro de Marina, de
acuerdo con Mi Consejo de Ministros,
Vengo en disponer que el contraalmiran
te don Salvador Buhigas y Abad, quede
para eventualidades.
Dado en Palacio a veinticuatro de octu
bre de mil novecientos diez y siete
ALFONSO
El Ministro de Marina,
Maeauel de Florez.
A propuesta del Ministro de Marina, de
acuerdo con Mi Consejo de Ministros,
Vengo . en disponer cese en el cargo deGeneral Jefe del Estado Mayor de la jurisdicción de Marina en la Corte, el contraal
mirante don Julio Pérez de Evora y Perera.
Dado en Palacio a veinticu,atro de octu
bre de mil novecientos diez y siete.
ALFONSO
El Ministro de Marina,
:Manuel de Flórez.
A propuesta del Ministro de Marina, de
acuerdo con Mi Consejo de Ministros,
Vengo en nombrar General Jefe del arse
nal de Ferrol, al contraalmirante don Julio
Pérez de Evora y Perera.
Dado en Palacio a veinticuatro de octu
bre de mil novecientos diez y siete.
AL.FONSO
,
El Ministrgde Marina,
Manuel de Flórez.
A propuesta del Ministro de Marina, de
acuerdo con Mi Consejo de Ministros,
Vengo en disponer cese en el cargo de
Director general de Navegación y Pesca
marítima, el contraalmirante don Ignacio
Pintado y Gough.
Dado en Palacio a veinticuatro de octu
bre de mil novecientos diez y siete.
ALFONSQ
El Ministro de Marina,
Manuel de Flórez.
A propuesta del Ministro de Marina, de
acuerdo con Mi Consejo de Ministros,
Vengo en nombrar General Jefe del Es
tado Mayor de la jurisdicción de Marina
en la Corte, al contraalmirante don Ignacio
Pintado y Gough.
1
Dado en Palacio a veinticuatro de octu
bre de mil novecientos diez y siete.
-AL.FONSO
El Ministro de Marina,
Ifilanuel de Florez.
A propuesta del Ministro de Marina, de
acuerdo con Mi Consejo de Ministros,
Vengo en disponer cese en el cargo deGeneral Jefe de servicios auxiliares, el con
traalmirante don Augusto Durán y Cottes
Dado en Palacio a veinticuatro de octu-s
bre de mil novecientos diez y siete.
ALFONSOMala
ElMinistro de Marina,
_Manuel de Florez.
A propuesta del Ministro de Marina de
acuerdo con Mi Consejo de' Ministros,
Vengo en nombrar Director' general de
Navegación y Pesca marítima, al contraal
mirante don Augusto Durán y dottes.
Dado en Palacio a veinticuatro de octu
bre de mil novecientos diez y siete.
ALFONSO
El Ministro de Marina,
Manuel de Flórez.
A propuesta del Ministro de Marina, de
acuerdo con Mi Consejo de Ministros,
Vengo en disponer cese en el cargo deGeneral Jefe del arsenal de Ferrol, el con
traalmirante D. Pedro de Mercader,y Zufía.
Dado en Palacio a veinticuatro de octu
bre de mil novecientos diez y siete.
ALFONSO
El Ministro de Marina,
Manuel de Fló•ez.
A propuesta del Ministro de Marina, de
acuerdo con Mi Consejo de Ministros.
Vengo en nombrar General Jefe de ser
vicios auxiliares, al contraalmirante don
Pedro de Mercader y Zufía.
Dado en Palacio a veinticuatro de octu
bre de mil novecientos diez y siete.
ALFONSO
El Ministro de Marina,
Manuel de Flórez.
4-11111~—
DEL MINISTERIO DE MARINA
PEALES ÓRDENES
Estado Ylayor central
Entradas en dique
Excmo. Sr.: Vista comunicación núm. 1.650, de 15
de octubre corriente, del Comandante general del
apostadero de Cartagena, referente a la conve
niencia de que los submarinos .4-1, .A-2 y A-3, en
tren en dique cada tres meses, S. M. el Rey (que
Dios guarde), confornOndose con lo informado por
la 2. Sección (Material) de este Estado Mayor cen
tral, se ha servido disponer que los submarinos en
general entren en dique: para pintar cada tres
meses y que en estas épocas se reconozcan, no sólo
sus cascos, sino todos los elementos que solo pue -
den serlo en seco.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. M:
nistro de Marina, digo a V. E. para su conoci
miento y demás efectos.—Dios guarde a V. E. mu
chos años. Madrid 23 de octubre de 1917.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cartagena, Cádiz y Ferrol.
Material de artillería
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de confor
midad con lo informado por la 2.' Sección (Material)
del Estado Mayor central, se ha servido disponer
se adquieran de la S. E. de C. N., para ser elabo
rados en la Carraca, cuatro mil estopines de per
cusión, para cañón «Canet» de 14 centímetros,
cuyo importe, ascendente a ezzalro mil ochocientas
treinta (4.830,00) pesetas, será abonado con cargo
al capítulo 7.°, artículo 2.° del presupuesto vigente,
donde existe crédito para ello, y que la entrega de
este material, se verifique antes de terminar el año
corriente, por afectar este gasto al presupuesto
citado.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.-- Madrid 22 de octubre de 1917.
FLÓREZ
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. General Presidente de la Comisión inspectora
de los talleres de Artillería del arsenal de la Ca
rraca.
Sr. Interventor civil do Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
1.507. NUM. 241.
Material y pertrechos navales
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación del
General Jefe del arsenal de Cartagena, de 2 de los
corrientes, remitiendo relación de 1.000 litros de
gasolina que se aumentan al cargo del Extremadu
ra, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo infor
mado por la 2.5 Sección (Material) del Estado Ma
yor central, ha tenido a bien disponer se apruebe
el mencionado aumento.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro, digo a V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 23
de octubre de 1917.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central.
fosé Pidal. .
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central.
Sr. General Jefe del arsenal de Cartagena.
--.••1111114111111111~-----
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación del
General Jefe del arsenal de Ferrol, de 28 de sep
tiembre último, remitiendo relación de los efectos
que, provisionalmente, se aumentaban al cargo del
maestro de albañiles de dicho establecimiento,
S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo infor
mado por la 2.' Sección (Material) del Estado Ma
yor central, ha tenido a bien disponer se apruebe
el aumento interesado.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro, digo a V. E. para su conocimiento y
efectos —Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 23 de octubre de 1917.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. General 2.° ,Tefe del Estado Mayor central.
Sr. General Jefe del arsenal de Ferrol.
Relación de refereeseia
27 baldes de hierro galvanizado.
2 zapapicos.
4 pinzas de hierro.
8 cuadernales herrados de dos ojos, con roldanas de ma
dera de 16 a 23 centímetros.
5 motones herrados. con roldanas de madera de 23 a 30
centímetros.
6 cuadernales de hierro de dos ojos, con roldanas de hie
rro de 16 a 23 centímetros.
1 idem de íd. de 2 íd. con íd. de íd. hasta 16 centímetros.
1 armario de madera.
1 sofá do rejilla.
2 sillas con asiendo de rejilla.
1 botella de cristal.
4 vasos de íd.
1 jarro de zinc para agua.
1 baldo de zinc para íd.
2 palanganeros do hierro.
2 palanganas de porcelana.
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Servicios auxilias
Recompensas
DIARIO OFICIAL
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Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) ha tenido abien conceder la cruz del Mérito Naval de 2. clase,con distintivo blanco, al capitán de fragata de laArmada italiana Sr. Francesco Giuseppe Tozzoini.De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos .—Dios guarde a V. E. muchos años.Madrid 23 de octubre de 1917.
FLóREzSr. Presidente de la Junta de Clasificación y Recompensas.
Sr. Intendente general de Marina.
Colegio de Huérfanos
Excmo. Sr.: Vista la propuesta elevada por elPresidente de la Asociación Benéfica de Huérfanosde la Armada, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido abien nombrar Inspector del Colegio de Huérfanos
de la Armada a D. Federico Fernández de los San
tos, que es el primero de los que quedaron sin pla
za en el concurso recientemente celebrado paracubrir aquellas, en sustitución de D. Felipe Fernández del Campo, que la desempeñaba, y ha renunciado a dicha plaza.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
año.—Madrid 23 de octubre de 1917.
FLÓREZ
Sr. Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Presidente de la Asociación Benéfica de
Huérfanos de la Armada.
Indultos
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D g.), de acuerdo
con lo propuesto por el Consejo Supremo de Gue
rra y Marina, ha tenido a bien conmutar, en vía de
indulto, la pena de tres campañas extraordinarias,
que por sentencia de aquel Alto Tribunal, de 21 de
septiembre último, le fué impuesta al fogonero de
la Marina mercante Manuel Barreiro Núñez, por lade una campaña en la Armada.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.-Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid 23 de octubre de 1917.
FLÓREZ
Sr. Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferro]
--mg./ +
Intendencia general
Recompensas
Excmo. Sr.: Corno resultado de expediente pro
movido por la Superior autoridad del apostadero
de Ferro], S. M. el Rey (g. D. g.), de acuerdo con
lo informado por esa Intendencia general y Juntade Recompensas,.ha tenido a bien conceder al comisar'io de 1.a clase D. Angel Suanzes Carpegna,la cruz de 2.a clase del Méiiito Naval, con distintivoblanco y pensionada con el 10 por 100 del sue!dode su actual empleo hasta el ascenso al inmediato,y al contador de fragata I). Antonio Cores y Baliño, la cruz de 1•" clase de la misma Orden y distintivo, sin pensión, como comprendido en el punto7.`:, artículo 20 del reglamento vigente de recom
pensas en tiempo de paz.
Dé real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 25 de octubre de 1917.
FLÓREZ
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y Re
compensas.
Sr. Comandante general del apostadero dé Ferro'
Sr. General jefe del arsenal de Ferrol.
Sr. Ordenador general de pagos de este Minis
terio.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marrueco.
Servicios sanitarios
Cuerpo deSanidad
Excmo. Sr.: Vista la solicitud del médico prime
ro de la Armada D. Jesús Ylarri Zamboray, en petición de pase a la situación de supernumerario,S. M. el Rey (g. D. g.), de conformidad con lo in
formado por la Jefatura de servicios sanitarios de
la Armada, se ha servido acceder a lo solicitado.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 23 de octubre de 1917.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José, Pidal.
Sr. Jefe de los servicios sanitarios de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
DEL MINISTERIO DE MARINA
1
Circulares y disposiciones
JEFATURA DE CONSTRUCCIONES DE ARTILLERÍA
Relación de personal del cuerpo de Artillería de la Arma
da, que debe pasar en sitUactón de excedencia la revista
administrativa del mes de noviembre próximo.
EXCEDENTES FORZOSOS
ESCALA AcTEVA
ESCALA DE RESERVA
Coronel.
Sr. D. Manuel Linares y Villalta.
Comandantes.
D. Manuel Hermida y klyarez.
» Miguel Zea y Pascual.
Madrid 26 de octubre de 1917.
El General Jefe de construcciones de Artillería,
P. A.
Juan Marabolto.
Relación delpersonal de Maestros del ramo de Artillería
del arsenal de la Carraca, que pasa la revista administra
tiva del próximo mes de nocien2bre en la situación de ex
cedencia forzosa.
PRIMER CARPINTERO
D. Joaquín Outón Cruz.
Madrid 26 de octubre de 1917.
El General Jefe de construcciones de Artillería
P. A.
Juan Marabollo.
0.
1.509.—NÚM. 241.
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA
Pensiones
"
Excmo. Sr.: Por la Presidencia de este Consejo
Supremo se dice con esta fecha a la Dirección ge
neral de la Deuda y Clases Pasivas, lo siguiente:
«Este Consejo Supremo, en virtud de las facul
tades que le confiere 14 ley de 13 de enero de 1904,
ha declarado con derecho a pensión a las personas
que se expresan en la unida relación, que em
pieza con D. Carolina Ramírez de Arellano y Po
rro y termina con D.a María Leoncia Escalera Vas
co, por hallarse comprendidas en las leyes y regla
mentos que respectivamente se indican.—Los habe
res pasivos de referencia se les satisfarán por las
Delegaciones de Hacienda de las provincias y desde
las fechas que se consignan en la relación: enten
diéndose que las viudas disfrutarán el beneficio
mientras conserven su actual estado y los huérfa
nos no pierdan la aptitud legal.
Lo que por orden del Excmo. Sr. Presidente ma
nifiesto a V. E. para su conocimiento y demás efec
tos.—Dio l guarde a V. E. muchos años.—Madrid
27 de octubre de 1917.
El General Secretario,
CéSa r Aguado.
Excmos. Sres. Comandante generales (IQ los apos
taderos de Cádiz y Ferrol.
o
•
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